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Sadržaj broja 70 (336 str.):
Marija PEHAR, Psalamsko Trojstvo – nastanak i ikonografsko-teološki razvoj 
od psaltirske ilustracije do trinitarnog ikonografskog tipa; Silvio KOŠĆAK, 
Teološko-alegorijsko tumačenje noćne službe oficija u liturgijskoj ekspoziciji 
Vilima Duranda (1230. – 1296.) s naglaskom na antifone i psalmodiju; Milan 
PELC, Tiskani časoslovi Andrije Paltašića i Dobrića Dobrićevića (Boninus 
de Boninis) i njihova likovna oprema; Catherine Mary MACROBERT, 
Observations on the Liturgical Psalter in MS Canon. Liturg. 172 (Bodleian 
Library, Oxford); Domagoj VOLAREVIĆ, Rukopis 463 Kaptolskoga srhiva u 
Splitu (KAS 463); Johannes REINHART, Hrvatskoglagoljsko brevijarsko Žitije 
pape Klementa rimskoga; Ivan JURKOVIĆ, Sveti Grgur Veliki u Njemačko-
rimskom brevijaru (1518.), na freskama u Sveticama (1541.) i u Raju duše 
(1560.) koje su naručili Frankapani modruški i ozaljski; Ana MIHALJEVIĆ, 
Služba u čast sv. Tomi Becketu u hrvatskoglagoljskim brevijarima; Andrea 
RADOŠEVIĆ, Marija-Ana DÜRRIGL, Glagoljaška čitateljska zajednica na 
primjeru Drugoga beramskoga brevijara; Antonija ZARADIJA KIŠ, Beramska 
martinska tradicija: od predaje do beramskoga glagoljskoga brevijara; Tanja 
KUŠTOVIĆ, Prijevod uraškog glagoljskog Novog testamenta i mogući utjecaji 
jezika istarskih hrvatskocrkvenoslavenskih kodeksa (na primjeru Drugog 
beramskog brevijara); Silvana VRANIĆ, Jezične značajke temporala Drugoga 
beramskoga (ljubljanskoga) brevijara s gledišta povijesne dijalektologije; 
Marinka ŠIMIĆ, Moravizmi u Drugom beramskom (ljubljanskom) brevijaru
DRUGI BERAMSKI BREVIJAR. II. DIO
uredili: Vesna Badurina STIPČEVIĆ, Ivan BOTICA, Ante CRNČEVIĆ,  
Marija-Ana DÜRRIGL, Milan MIHALJEVIĆ, Milan PELC, Mateo ŽAGAR
Zagreb: Staroslavenski institut i Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo 
2019., 176 listova; 383 str., ISBN 978-953-6080-30-4 (cjelina)
ISBN 978-953-6080-31-1 (sv. 1: faksimil), ISBN 978-953-6080-32-8 (sv. 2: transliteracija)
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DRUGI BERAMSKI BREVIJAR. I. DIO
uredili: Vesna Badurina STIPČEVIĆ, Ivan BOTICA, Ante CRNČEVIĆ,  
Marija-Ana DÜRRIGL, Milan MIHALJEVIĆ, Milan PELC, Mateo ŽAGAR
Zagreb: Staroslavenski institut i Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo 
2018., 265 listova; 582 str., ISBN 978-953-6080-26-7 (cjelina)
ISBN 978-953-6080-27-4 (sv. 1: faksimil), ISBN 978-953-6080-28-1 (sv. 2: transliteracija)
RJEČNIK CRKVENOSLAVENSKOGA JEZIKA HRVATSKE REDAKCIJE
ISBN 953-6080-00-1 (cjelina); ISBN 953-6080-01-X (I. svezak) 
ISBN 978-953-6080-18-2 (cjelina); ISBN 078-953-6080-17-5 (II. svezak)
Prvih dvadeset sveščića uvezano je u dva sveska:
I. svezak: A – VRÊDЬ, Zagreb 2002. (576 str.);
II. svezak: VRÊDЬNЬ – ZAPOVÊDNICA, Zagreb 2015. (640 str.)  
Neuvezani sveščić (21): 21. ZAPOVÊDЬ – ZEMLЬNЬ, Zagreb 2016.,
64 str., ISBN 978-953-6080-23-6
Neuvezani sveščić (22): 22. ZEMLNЬ – I, Zagreb 2018., 64 str.,  
ISBN 978-953-6080-25-0
Antonija Zaradija Kiš · Marinka Šimić
CVIJET KREPOSTI
ILI O NARAVI LJUDSKOJ KROZ NARAV ŽIVOTINJSKU
Studija – transliteracija – faksimil
Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku i  
Staroslavenski institut
2020., 367 str., ilustr., ISBN 978-953-169-390-5 (Hrvatska sveučilišna naklada),  





Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Staroslavenski institut
2020., 276 str., ISBN 978-953-169-424-7 (Hrvatska sveučilišna naklada),  
978-953-6080-41-0 (Staroslavenski institut)
Ana Mihaljević
HRVATSKOGLAGOLJIČNI TEKSTOVI PREVEDENI S LATINSKOGA. 
Sintaktička analiza.
Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Staroslavenski institut




JEZIK NAJSTARIJIH HRVATSKOGLAGOLJSKIH RUKOPISA
Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Staroslavenski institut
2018., 177 str., ilustr., ISBN 978-953-1693-69-1
Ana Kovačević
NEGACIJA OD ČESTICE DO TEKSTA: USPOREDNA I POVIJESNA 
RAŠČLAMBA NEGACIJE U HRVATSKOGLAGOLJSKOJ PISMENOSTI
Zagreb: Staroslavenski institut 
2016., 377 str., ISBN 978-953-6080-20-5
Tomislava Bošnjak Botica · Ivan Botica · Tomislav Galović
HRVATSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA:  
NOTARI DUBAŠNICE, SV. 1. TREĆI NOTARSKI PROTOKOL  
JURA SORMILIĆA (1726. – 1734.)
Zagreb: Hrvatski državni arhiv, Staroslavenski institut, Filozofski fakultet  
Sveučilišta u Zagrebu i Povijesno društvo otoka Krka
2016., 437 str., ISBN 978-953-6080-24-3 (cjelina), ISBN 978-953-7659-35-6 (knjiga 1)
Ivan Botica · Vinko Kovačić · Kristijan Kuhar
KNJIGE POSINOVLJENJA, NOVICIJATA I ZAVJETOVANJA FRANJEVACA 
TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA OTOKA KRKA (1717. – 1914.).
Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. II. / 
Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 2.
Zagreb: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša i Staroslavenski institut 2015., 264 
str., ISBN 978-953-6080-19-9
HRVATSKO GLAGOLJAŠTVO U EUROPSKOM OKRUŽJU
Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice 
Staroslavenske akademije i 60. obljetnice
Staroslavenskoga instituta (Krk, 5. i 6. listopada 2012.)
uredili: Vesna BADURINA STIPČEVIĆ, Sandra POŽAR, Franjo VELČIĆ 
Zagreb: Staroslavenski institut
2015., 677 str., ISBN 978-953-6080-20-5
Sofija Gadžijeva · Ana Kovačević · Milan Mihaljević · Sandra Požar ·  
Johannes Reinhart · Marinka Šimić · Jasna Vince
HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK
Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Staroslavenski institut 
2014., 420 str., ISBN 978-953-169-289-2
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Marinka Šimić
AKADEMIJIN BREVIJAR HAZU III c 12. HRVATSKOGLAGOLJSKI  
RUKOPIS S KONCA 14. STOLJEĆA
JEZIČNA STUDIJA. TRANSLITERACIJA. FAKSIMIL
Zagreb: Staroslavenski institut
2014., 268 str. + faksimil, ISBN 978-953-6080-16-8
Milan Mihaljević · Jasna Vince
JEZIK HRVATSKOGLAGOLJSKIH PAZINSKIH FRAGMENATA
Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Državni arhiv u Pazinu i Staroslavenski institut
2012., 175 str., ISBN 978-953-169-240-3
Sofija Gadžijeva
MORFONOLOGIJA PREZENTSKE PARADIGME U HRVATSKOME  
CRKVENOSLAVENSKOME JEZIKU
Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Staroslavenski institut
2012., 212 str., ISBN 978-953-169-221-2 
Narudžbe izdanja prima:
Staroslavenski institut 
Demetrova 11, HR-10000 Zagreb, Croatia 
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